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SOAL HATAH
Bedodr scbCum mengerpkan. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepatl
A Perhdikan Puilic Sqvice furnouncementberikut ini:
Sumber: hftp://ejajufri.wordpress.com
Keterangan: i imerupakan iklan layanan masyanakat d ri lvlesir yang mengingatkan te tang pentingnya
hijab termasuk jilbab, namun iklan ini tidak memiliki logo kelompok tertentu, sehingga ada yang mengatrkan
bahwa iklan ini palsu. Maksud tulisan/pesan y g ada, kunang lebih seperti ini:'Andatidak b:sa
menghentikan mereka, tetapi Anda bisa melindungi di Anda sendiri. Penciptamu tahu yang terbaik
bagimu.'
Hai I dori 2
Tapa |HEldaa yeB nrentr* dn| uti r*pa prra ilil ii dfun, rdra a*iddr roartsrsehl4lrhSfod-berkt
Sfr dililclat anatorni dad ps/q di ahs?
obFk apa saia yang terdapat dalam ilustrasi iklan di atas, dana uraikan kronologi/maksud pesanyang ingin disampaikan oreh penyerenggara ikran, terhada pairliuiinoez
B. Perftaffkan public Selvice Announcemenf berihrt ini:
Sumber arifputranto-otogspotco-m-










Termasuk jenls apakah ibranrayananmasyarakat pada gambardiatas,l-efaskan?
Bagaimanakah pemahaman iklan tersebut berdasarkan pendekatan komunikasi persuasif (A fo AProsedure) / ATDCDA: afrentrol, interest, desre, a,rrnioi, oiilorr,-'in ndim.Jeraskan point-point dariA to A pmcedurc, beserta maksud cerita oari nan ienseouti"' -
